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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
 
           Di era modern ini banyak model pakaian yang beraneka ragam. Mulai 
dari pakaian sehari – hari, pakaian renang dan lain – lain. Seiring perkembangan 
zaman yang semakin pesat, banyak sekali terobosan yang baru dalam dunia 
fashion. Dengan semakin berkembangnya dan tingginya kebutuhan masyarakat 
terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan sandang, maka saya 
berinisiatif untuk mengangkat sebuah toko peralatan gunung “ JERAM ” 
sebagai tugas akhir saya . Toko peralatan gunung “ JERAM ” adalah toko yang 
menyediakan bagi para pecinta kegiatan alam bebas yg menjual berbagai 
perlengkapan outdoor seperti sendal gunung, tenda dome, peralatan masak, dan 
lain sebagainya. Untuk range harga cocok bagi kalangan pelajar dan 
mahasiswa. Berbagai merk juga tersedia di sana seperti REI, CONSINA, 
TANDEM, FORESTER dan masih banyak lagi kecuali EIGER.  
        Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, muncul sebuah media 
kretifitas dengan memanfaatkan teknologi perkembangan zaman, yaitu adalah 
dunia desain grafis, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Desain 
Komunikasi Visual. Yang mana output yang dihasilkan bukan lagi bentuk dari 
suatu kebudayaan daerah, melainkan sebuah karya desain yang mempunyai nilai 
komersil dan bersifat promote. Tetapi semakin cepatnya perkembangan 
kreatifitas pada masa ini tidak diikuti dengan berkembangnya pengetahuan 
wawasan manusia yang semakin luas. 
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       Pengenalan sebuah produk yang dimulai dengan ide kreatif untuk 
mengembangkan karya desain komunikasi, sehingga suatu tempat akan lebih 
dikenal dan disini juga ada fashion dengan model yang modern. “ TOKO 
JERAM ” dengan ide kreatif ini penulis akan mencoba mempromosikan melalui 
media desain sehingga orang yang melihat sudah cukup tahu keberadaan “ 
TOKO JERAM ” . Memang salah satu promosi ini juga melalui media sosial 
tetapi akan lebih efektif lagi jika toko ini di bentuk material promosinya yang 
sesuai  sehingga konsumen paham dan mengerti pesan dan kesan yang ingin di 
sampaikan oleh produsen. 
       Peminat perlengkapan gunung  ini  datang  dari  berbagai  kalangan,  dan  
tidak  terbatas  dengan  satu  profesi tertentu.  Peminat perlengkapan gunung ini 
biasanya  datang  dari  kalangan  siswa SMA dan mahasiswa atau  orang-orang  
yang  memiliki  minat  dalam  kegiatan alam bebas.  
      Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat produk 
“TOKO JERAM” dan membuat media pendukungnya melalui media 
komunikasi visual. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana merancang visual branding toko “ TOKO JERAM ” mudah 
dikenali dan diingat oleh konsumen ? 
2. Bagaimana memilih media komunikasi visual yang menarik dan informatif 
untuk tujuan promosi produk perlengkapan gunung “ TOKO JERAM ” di 
Palur Karanganyar, Jawa Tengah ? 
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C. Tujuan Perancangan 
 
1. Merancang visual branding produk perlengkapan gunung “ TOKO JERAM 
” yang menarik dan mudah dikenali dan diingat bagi konsumen yang berada 
di Palur Karanganyar, Jawa Tengah. 
2. Memilih media komunikasi visual yang menarik dan informatif untuk tujuan 
promosi produk perlengkapan gunung “ TOKO JERAM ” di Palur 
Karanganyar, Jawa Tengah.  
 
 
 
 
 
 
